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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis lalat buah yang menyerang tiga jenis tanaman buah
pekarangan yaitu belimbing segi (Averrhoa carambola L.), jambu air (Syzygium aqueum L.) dan jambu biji (Psidium guajava L.) di
Kecamatan Kota Jantho. Pengambilan sampel buah dilakukan pada lima desa di Kecamatan Kota Jantho. Pemeliharaan dan
identifikasi lalat buah dilakukan di Laboratorium Zoologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah
Kuala. Penelitian ini menggunakan metode survei eksploratif. Parameter yang diamati adalah jumlah jenis dan jumlah individu
imago lalat buah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil identifikasi menunjukkan terdapat tiga jenis lalat buah yang
menyerang tiga jenis tanaman buah di Kecamatan Kota Jantho yaitu Bactrocera carambolae, B. albistrigata dan B. dorsalis dengan
total individu sebanyak 1075 individu. Bactrocera carambolae mendominasi jumlah individu yang didapat yaitu sebanyak 494
individu (46%) namun hanya menyerang satu jenis buah yaitu belimbing segi. Bactrocera albistrigata menyerang dua jenis buah
yaitu jambu air dan jambu biji dengan jumlah individu sebanyak 396 individu (37%) sedangkan B. dorsalis menyerang ketiga jenis
buah yaitu belimbing segi, jambu air dan jambu biji dengan jumlah individu sebanyak 183 (17%). 
Kata kunci: lalat buah, Jambu air, jambu biji, belimbing segi.  
ABSTRACT
This researh aimed to inventory and identify the species of fruit flies that attack the yard fruit plants, i.e. starfruit (Averrhoa
carambolae L.), watery roseapple (Syzygium aqueum L.) and guava (Psidium guajava L.) in Kota Jantho disctric. The fruits were
collected from five villages in Kota Jantho disctric. Rearing and identification of fruit flies were done in Zoology Laboratory of
Mathematics and Natural Sciences Faculty of Syiah Kuala University. Method used in explorative survey. Parameters were the
number of species and individuals. Data were analyzed descriptively. Results showed that three fruit flies species attacked the fruits,
those are Bactrocera carambolae, B. albistrigata and B. dorsalis, with the total number of individuals were 1075. Bactrocera
carambolae is the most abundant species obtained as many as 494  (46%) and attacked starfruit only. As many as 396 (37%)
individuals of B. albistrigata attacked roseapple and guava, meanwhile B. dorsalis attacked three fruit types; starfruit, watery
roseapple and guava with total number 183 individuals (17%).
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